





parte, pero el fuego no llegó hasta el silla
en que se halla 16 santa imagen, quedando
ileso aquel trozo de edificio. pero IIzna-
das por completo de humo las paredes.
No hay noticia alguna de que la santa
imagen haya sufrido directamente la ac-
ción del fuego. En la época del mencio·
nado incendio, se hizo /a reparación de la
santa capilla. quedando en la forma que
el P. Murillo la describe en su historia.
MIGUBL ANCIL
HUESCA
Como todos 108 allo!!, Maria vuestra Madre os
llama, Hijas de Marfa, ante su aliar, elaltlr que
vuestro carillo le ha erigido y desde el que os
quiere hablar como una madre 18be hecerlo e
hija! que le aman. Como todos los allos, o'!I ea-
,era tembién • vosotras, Siervas de Marla, para
bendeciros a unas y a otra. y alentaros a todas
•
JUNTA P~OVfNCfAl OE PA~O
lA manta. da la Virgen Inmaculadar
La Orden del Ministerio de TTElbajo de fecha 8
del corriente mes, aclara el punto tercero del
artlculo 15 de la ley de paro de 25 de junio de
1935 y, dispone:
Prirnero.-Se concede un imprj>rrogable plllzo
de heinta dCas a todos los constructores o adju-
dicatarJOlI de obras de cualquier clase, de ca-
rácler particular. del Eltado, Provincia, o Mu-
nkJpio, beneficiados por la Ley de paro de 2:5junio
de 1935, bien en régimen de concesión de primas,
auzilio directo, sistema especial de construcción
de edificios públicos prevista en la mencionada
Ley, etc., para que presenten por triplicado anle
las Juntll Provinciales de paro respectivas, una
declaración jurada para cada obra, conf~me al
modelo que le inserta en el Boletln Oficial del
Estado del 10 del corriente (página J181), a la
ljue 8compailarán todos 1... documentos juetifi-
.cativot Que posean. acreditando loa extremos
contenidoa en la misma.
SI el beneficiario, adjudicatario o contraliata
de las referidas obras hubiere fallecido o, en
olro caso, se hubiere transformado su persona
jurfdica, presentarán dichoa documentos loa he-
rederos o continuadores de la citada peraonalJdad.
Segundo.-La no presentación de los docu-
mentos prevenidos en el apartado anterior, su-
pone, de manera definitiva, la renuncia a los de-
rechos y beneficios que pudieran concederles la
Ley de 25 de junio de 1935.
Tercero.-Las Juntas provinciales de paro
deberán, en los veinte dlas siK;uienles de la
recepción de la declaración jurada. emitir un
amplio informe que verse sobre la veracidad de
108 datos en ella contenidos, utilidad de la obra,
conveniencia de!!u continuación o en olro caso,
de su suspensión, dificultades que para tU inrne-
diata puesta en marcha pudIeran prtsentarse,
modo d~ obviarlas, etc.
Una vez emitido dicho informe, elnarán 101
expedientes a la Junta interministerlal de obras,
para remedio del paro, que funciona en este
Minislerio.
Cuarto.-Los Gobernadores Civiles culdsrán
de que se reproduzca urgentemente la prepenle
Orden en el .BoleUn Oficial» de sus respec.tivas
provincies, procurando además, por la prensa
local !U mázJma difusión.. ,
Huasca 15 de mayo de 1940.-EI Gobernador
Civil, Presidente de la Junta Provincial de Paro.
Toda la cOI'T'UpOndencia a
nocabo Administrador
~xrrantero 7-10 "'11"•• afto.
I r!nnoqrO I~IOnm¡nOO
•
IMGEN DE Ln VIRGEN DEL PII!\R
en la santa capilla. 8 la derecha, esté
la Sagrada columna que los ángeles en-
tregaron a Santiago, sobre la que posa
su planta la sagrada imagen de la Virgen
del-Pllar. Esta columna es de jaspe, de
unas 2 varas de altura y de unos 24 cen-
trmetros de grueso; no tiene capitel ni
molduras; descansa sobre una piedra que
parece continuación de la columna, algo
obscura; y ésta, a su vez, se halla sobre-
puesta a otra más clara, fijada a un ba-
samento redondo, debajo del cual hay un
plano de piedra como el que clrcuye toda
la cbra. La columna está encerrada dentro
de una cubierta de bronce y otra de plata,
que es la que aparece sobre el aliar a la
vista de los fieles; a la espalda de este
aliar hay un adoratorio, en el que se
ofrece una peque~a porción de 13 colum·
na al descubierto, la cual besan con gran
veneración los devotos. Hileras intermi-
nables de fieles besan el PIlar. Advoca-
ción tan simpática, Imagen tan atrayente
mueve a las muchedumbres. que hace
vibrar sus fibras en holocausto de la Patria.
La imagen de la VIrgen descansa sobre
la columna, que eslá colocada actualmen~
te en el mismo sitio en que la dejó San-
tiago. La imagen es de madera dorada¡
llene 38 cenllmetros de altura, lleva en la
cabeza una peque~a CQrona de talla pues-
ta sobre el manto, que cae hacia atrás
sujetando con la mano derecha el extre-
mo· ~qulerdo del mismo; la túnica interior
está cerrada hastg la garganta; la cintura
ci~e una correa, y terminan en punta sus
zapatos. Lleva el Nli'lo en el brazo izo
Quierdo, el cual sujeta un pájaro con la
mano izquierda y el manlo de la Virgen
con la derech'l. La hornacina que cobija
la imagen es belllsima; brillantes es1rellas
sobre fondo verde obscuro a la esmeralda,
dan idea de la aparición a las altas horas
de la noche. B3jo el dosel tallado hay
airo de plata, sobre el cual un angel,
blandiendo su espada, parece cumplir el
encargo de la Virgen, de guardar la Sa-
grada columna hasta la consumación de
los siglos, como sCmbolo de la fé ara-
gonesa.
La imagen aparece a la vista cubierta
con variados y costosísimos mantos. No
ha habido personaje ilustre ni monarca
espa~ol, que agradecidó 8 la Virgen del
Pilar, no haya correspondido con uno de
eslos característicos objetos.
Una gradería de plata y terciopelo co-
locada delante de la mesa altar, donde no
se celebra el sacriflr.lo de la Misa, sirve
para que por ella luban los seises, que
presentan a la Vi~gen los n¡~os, gene~
ralmente recién nacidos.
Según refiere el P. Diego Murillo, el
a~o 1450, ~iendo arzobispo de Zaragoza
Dalmau de Mur, hubo un Incendio en la
santa capillaj se quemó ésta en su mayor
INDEPENDIENTE
Ruto de eapafta 5 pesetas afto.
JACA 23 d. Moyo d. 1940
SEMANARIO
CORREOS
El dla 26 del actual saldra de Barcelona
el vapor ,Rfo Franco]{» conduciendo co-
rrespondenCIa para Las Palmas, Tenerife
y Fernando Poó y el 2 de junio saldrá el
vapor ,Bonlne. para América del Sur con
escala en Santa Cruz de Tenerife.
EL SUBSIDIO DE VIUDEDAD
Olorgado I lal viudas de los trabajadores
COD o sin hijos, »erá obtenido li se encon-
irare 18 i"teresada en las condiciones esi-
~ida8. luscribiendo 18 Declaración de F'ami·
111I. visada por la Alcaldia respectiva.
Equidad para el sacrificio,
Inselto en el agudo conflicto que la
trágica her~ncja de la criminalidad roja
contra la economla nacional nos legó.
esté el del mercado del trigo. Y el acuerdo
del Consejo de mlnislros de estable-
cer una corrección en ei sistema de
racionamiento para lograr unR mayor
equidad en la dlstribuclón de sacrificios,
es un nuevo fndice del sabio y prudente
designio del"Estado para gobernar según
principios de estricta justicia. Aumentar
y en todo caso consolidar la racián de
pan para las familias modestas y obreras
reduciéndola, en cambio, para aquellas
otras que, por su posición económica,
pueden substituir el pan por otros ali-
mentos para ellos más asequibles, es, en
efecto, establecer una proporción tan ln~
versa como debe serlo en justicia entre
las posibilidades adquisitivas de los es~
pa~oles y la ración d~1 pan como elemento
primario de vida. Con ello el Estado con-
fir~a en sus providencias y decretos la
protección a las clases humildes y nece-
sitadas según los más puros postulados
criitianos y según un sentido de juslicia
humana indeclinable en la Espa~a de
Franco.
Elaacrlficio que 8 todos los espa~oles,
indistintamenle, exige la hora de auste-
ridades determinada por las circunstan-
cias de escasez consiguientes 8 la ruina
provocada por la República y a las C8U~
las elterlores producidas por la 2'uerra
europea, se sope.sa asi y se gradúa por el
Estado- según un criterio irreprochable.
Estamos seguros de que no habrá esp8~01
que di&ienta del convencimiento nI del
asenso hacia ese espíritu rector de nuestra
vida económica y, en deflnitlva, de una
moral de gobierno, base inexcusable para
salvar unos momentos complejos y arduos
como los que toda Europa atraviesa.
dote las posteriores ante cada uno de los
Consejos.
Espa~a, cristiana y tradicional, se dis-
pone hoy a la celebración del segundo
Corpus después de la victoria, ya reco·
brada la unidad luego de la pesadilla
marxista que dividió su suelo y de la que
le fuera dable despelar para siempre gra-
cias al genio y la espada del Caudillo_
De ,Domingo.
JACAl Una pacla rrlmcstrc.
I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN





Es el del Corpus ellereer jueves sacro
ydeslumbrante, aunque la copla popular
y de calendario: .Tres jueves hay en el
año-que relumbran más Que el 501:-
jue\!es Santo, Corpus Chrlsli-y el dla
de la Ascensión}>, le coloque en segundo
I~rmlno por exigencias de métrica. Es·
pJñil entera se dispone 8 celebrar, con
su tradicional devoción, el ,Feliltum Cor-
porís Christi., solemnidad rellglosa que
conmemora la presencia real de Jesucristo
el¡ el Sacramento de la EucarlstfB,
l.os tratadistas eclesiásticos no eslán
de acuerdo en que si fué el ano 1240 o el
l' cuando Jacoba Pantaleón ,-después
Pontlflce con el nombre de Urbano IV y
t:llonces arcediano de la catedral de Ueja
-Instltuyó la cristiana fiesta. La Bula
qlle expidiera este Papa el 127<2 fué con~
f;rmada no se sIbe tampoco si en 1312
por Clemente V o en 1316 por Juan XII.
Lo cierto es qae dE"sde entonces celébrase
con fervor y grandes procesiones, de las
qJe ya han desaparecido la sierpe mons·
truosa llamada Tarasca y los gigantones
que en ellas figuraban antaño para delicia
de pequeiluelos y diversión de gentes
mgenuas.
En Granada, corte de los Reyes Cató·
licos, la fecha del Corpus Chrisli revestla
esplendor y solemnidad insuperables, de
los que nos habll:in las c.rónicas de la
época. En la gran plaza de Bib·arrambla,
despojada de sus ajimeces moriscos, cons-
lru/ase. para presenciar el corteio. una
gt:lerla entoldada. con orp.amento de
cuadros al óleo representando figuras y
tscenas del Antiguo y Nlievo Testamento,
estatuas de IftS virtudes teologales y car-
dinales y rumorosos y cristalinos surti-
dores. Quizá de las procesiones del
Corpus celebradas en Madrid sea la más
memorable la que tuvo lugar en 1623 (en
OCasión en que hallábase en la capital el
heredero de la corona de Inglaterra,
Carlos Estuardo, que pretendió matrimo-
mar con la Infanta dona Mafia) y que salió
de la iglesia de Santa Maria la Real de la
Alrlludena, figurando en ella el re}' dQn
Felipe IV, el prlnclpe, el conde duque de
Olivares, -los embajadores de Polonia,
Francia, Venecia, Inglaterra y Alemania y
los Consejos de la Inquisición, Indias,
Aragón, Portugal y Supremo de Ca.tilla
en pleno.
Hasta el a~o 1705 comenzaban en la
tarde del Corpus las representaciones de
los Auto. Sacramentales, debido. a nues-
Iros primeros ingemos y de los que Cal-
derón de la Barca escribió nada menos
que setenta y dos, cuyos originales legara
•
en su testamento al Archivo de la Villa de
Madrid. La primera representación era
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(¡alindo
C¡~1l8[ EIt su MEmORIA
ESTE HomB~E
A~ustlna
TID. VdA. d~ R. Ab8d Mayor 32 lera
SE VENDE C"Sft NUEVft CONSTKUCCION
Nuevo Servicio, confortable y económico;
para avisos, Bellido 6 1.0. Teléfono 51
Vendo 3 máquinas de e:lCrlbir de oclsióD.Dirigirae a La 25.000 ,Mayor 20.
Vigilia ge¡wral del Corpus •
Se celebrará (D. m.) en la iJl;lesia del Sogratlo
Cor!-zón de Jesús del sábado 25 al domingo \ti.
Orden de la Vigüia
A lal d~!J 11I41dia.-Junla de Turno.
A la. once.-ExposiciÓn de S. D. M., oncio-
nH de la noche e Invitatorio.
el Oficio semitoRBdo a IU. respectiva. har",
cantándose solemnemente el Te Deum del mi811no.
A las fres.-Rezo del saoiisilllO Roearlo, ora.
cionel de la maftana y preparación para la Sa-
grada Comunión. ,
A la8 tres 11 media.-Misa solemne. Oespu~
de éste. proceaión con el Santfsimo Sacramento
por el ámbito de la i~·lesia. Canto del SalllKl
CXVI al cerrar el Slll{rario. Retirada de la
guardia.
A etIta Vigilia pueden a.IUir lodos loa fietes
devotos de Jesús SacrallJentado que lo deseen.
Taxi (alle~o
De fr.ncés e italiano, mecanol"llffa, tlquill:f1I'
fla Marti (oficial),ortogr8ffa, reforma de Ietf1l
comercial, correspondencia mercantil. die o
mercantil, etc:. Clases por horal. Jo.quin CO":I,
8, 2.' lentes Sof).
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: Mayor. 46 • 2.0
•• •...........................................
Se ha recibido una gran colección en la
L1BRERIA ABAD, MAYOR, 32,





Se vende una .máqulna de coser Sln¡er,&emlnueva coo 3 caJones.
Dirigirte a Bellido ~ duplicado, 2:-Jaca.
~TENCIÓN SERo~~ ...
LA ~EI"A PE L~S MEPIAS
SE(¡UN1>O (¡UILLÉIt. Calle Mavor, nllm.-41 • J~CA
Pérdida de."" Jea" b~.ca ... seextravió el dfa 17, de.de el
p.eblo de E8quedal.
Se ruega sea devuelta o den noticial de la
millNl en la carnicerla de Raca-Jaca. Se ira·
tiflcará y pa¡arán todO$ 101 RllItOI.
Esta Casa. que por cauu. Imprevistas se vió obligada a luspender IU vIda comercial
. por algún tIempo.
Ho~ vuehre de nuevo e ebrlr eue puert••
para poderle ofrecer .us art(culos en la. mejore. condicione. de precios y surtidO.
No deje de visita, eata Casa. donde hallará un gran surtido en
.edle., Celcetine., Confeccione. ~ Género
-~-~--~~dePunto -
Sueursale, en HUESCA, BARBASTRO. CALATAYUD y TAMARITE
CASA CENTRAL. EN L.ÉRIOA
Sus apenados madre Ramona Bartolomé. Vda. de Calvo; hermanos
Mariano, Elisa, León, jullán y FéIlJ; hermana pallUca Marlina Mange;
Uos. prlmos, sobrinos y demás famllla, parlicipan a todas sus amistades
lan dolorosa pérdida y les suplican una oración por el alma de la finada.
caridad cristiana que les agradecerán.
Poña Josefa Calvo Bartolomé
falleció en- Jaea el d(a 16 de Mayo de (940
recibIdos 101 Auxlli08 Espirilua,"
A. l. P.
LA SEÑORA
La familia al recordar a sus amigos y relacio-
nados esta luctuosa fecha les ·ruegan una oración
por el alma del finado y la asistencia a alguno de
dichos actos.
En nuestro colega local (El Pirineo
AragonésJ. leemos lti siguiente noticia.
Recibimos 13 noUcla de haber fallecido
en Zaragoza la señora doña Lorenza Cas-
cante. viuda del que fué inteligente Dr:·
Iineante de esta Comandancia de Ingenie-
ros O, Ignacio Vicente.
Aliado de su amante hija Excma. se-
ñora viuda del Coronel Cebollino. doña
Lorenza vivfa placeoleramente 8 sus 84
años de edad, y el buen recuerdo que de·
ja de sus virtudes y afectuolidad hace
creer que Dial ha de proporcionarle la
paz eterna. Este es el deseo que expresa·
mas a todos sus hijos y amigo. nuestros.
-
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca concedió 118 induliencial de costumbre
que falh::cló el dla 30 de Mayo de 1939
recibidos lo8 Seolol Sacramentol
R. 1. P.
JACA, MAYO 1940
1>0" JOSE IZUEL ·I~~NZO
Se aplicartn por IU alma loa liJtUiente. sufragiol:
0111. 2Q.-Lal millllS que se celebren de 1a 9 y media en la Iglui. del Carmen.
Ola 30.-Todas las misal que Ae digan en la Santa Iglesia Catedral, y el
Expuesto y misa de este mismo dla en el Carmen.
DI. 31.-Todas 111.1 misas que lIe celebren en la Iglesia de Escue:al Pras.




PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL seÑOR I
Árzobispo de París monseftor Suhard: el
tamtiién Cardenal Brandillarl: varios se-
ñores Obispos, que algunos minutos más ,
tarde pasaron por nuestra ciudad en auto-
móviles y que fueron cumplimentados por
nuestras autoridades; el general Castelnau '
y otras personas de relieve IQclal en la
nación vecina.
La peregrinación regrelÓ la madrugada
del lunes.
En el Real Monasterio de Benedictina.
de esta Ciudad tuvo lugar el dfa 19, fiesta
de la Stmi. Trinidad. la toma del 510. Hé·
bita de la jovencita Natividad Tablado.
siendo madrina la simpática Srta. Aracell
Gracia Fenero de apreciable familia jace
tana. La ceremoni. y el sermón tué a car·
eo del Rvdo. P. Hermenegildo de Fusil·
llana, Capuchino. que con 10 elocuente




El dfa 16 último falleció la bondadosa
señora doña Josefa Calvo Bartolomé, de
muy considerada familia labradora de
nuestra ciudad. ...,
Por sus condiciones de carácter y su
vida hacendosa y buena, contaba con las
simpalfas de cuantos la conoeran.
Descanse en paz y reciban su madre
doila Ramona Bartolomé. viuda de Calvo,
hermanos y demás familia nuestro sentido
pésame.
para seguir luchando en lu balalla, de la vida.
¿No r~ponderéil a la invitlción de vUe:ltra
Madra? A una madre no 8e la desprecia.
En apretado haz venid lodal al Triduo, que en
honor lUYO se ha de c:elebrar los dlu 28, 29 Y JO
en la Iglesia de Santo Domingo a la, 7 de la tarde.
Traed a vu~tr05 hermanos; traed a vuestros
hijos. Que no quede un hombre ni mujer en la
ciudad, que Ae llamen criltianos, que deje de
rendir ala Virgen el tributo de su filial amor.
HU AS y SIERVAS De MARIA: trabajad
por María y l1evldle ramilletel de cortlzones a su
altar.
-
Nuestro distinguido amigo y paisano
don Manuel Solano Navarro ha sido nomo
brado Notario de jaca. cargo que con
gran celo y competencia ha desempeñado
durante muchos años en Sos del Rey Ca·
t6lleo.
Reciba nuestra felicitación sIncera. y de·
seamos encuentre entre nosolros, donde
tan las simpatlas tiene, todo género de sa-
tisfacciones.
En su casa del inmediato pueblo de
Abay falleció dfas pasados a los 72 silos
de edad, la señora doña Maria Aso
Campo. que por sus virtudes contaba
entre sus convecinos con grandes slm-
pallas y respetos.
A sus sobrinos José, Simona y Garmen
Palacln; sobrina po\(tica julia Alsa y
demlis familia hacemos presente nuestro
pésame.
En tren especial compuesto de 9 unida-
des, el viernes último pasaron por la es-
tación férrea de e,;ta cludod 500 peregri-
nos franceses que se dirigfan a Zaragoza
para rendir a la Virgen del Pilar el holTle-'
naje de su devoción.
Entte los expedicionarIos figuraban
Ilustres personalidades, como el Cardenal
El viernes 2~ tendrá lugar en nuestro
tedtro un gran <IclO de simpatfa al Japón.
organizado por la jefatura provincial de
propaganda del Movimiento y con asis·
tencia de las autoridades.
El Ilustre Misionero P. Pedro M. Escur-~
sell. que acaba de obtener un gran éxito
en su última Conferencia celebrada en
Zaragoza, ofrecerá a nueslro público un
ameno e interesante reportaje sobre cEI
japón Moderno), que conoce perfecta-
mente como Pán.oco Salesiano de Tokio
y enviado oficial del japón.
Aparte la charla muy agradable del
conferenciante. el público podrá saborear
una audición de música japonesa yesca·
gldas pelfculas descriptivas de un (Viaje
ideal al japón), con cuatrocientas proyec-
ciones en colores.
El espectáculo es atrayente. Le augura·
mas al P. Escursell. un éxito favorable.
